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ABSTRAKSI 
 
Perkembangan jumlah umat beragama menimbulkan kebutuhan akan 
pemimpin agama. Untuk menjadi seorang pemimpin agama tentunya dibutuhkan 
jenjang pendidikan yang bisa membentuk karakter seorang pemimpin agama 
yang baik.  
Seminari Menengah Roh Kudus Tuka adalah salah satu tempat pendidikan 
bagi mereka yang ingin menjadi seorang pemimpin agama Katolik, yaitu : Romo / 
Pastor. Jenjang pendidikan setara tingkat Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Atas. Kebutuhan akan bangunan yang layak menjadi suatu 
gagasan awal keinginan untuk mengembangkan Seminari Menengah Roh Kudus 
Tuka. 
Arsitektur tradisional Bali adalah sebuah nilai-nilai perancangan arsitektural 
yang berdasarkan pada asta kosala-kosali. Penataan pola ruang, tata massa 
bangunan, serta tampilan bangunan dengan seni perancangan tradisional yang 
awalnya merupakan perwujudan perancangan arsitektur Hindu. Namun, kini, 
perancangan tersebut menjadi sebuah perancangan tradisional yang mengakar 
pada setiap warga Bali yang beragama Hindu ataupun tidak. 
Seminari Menengah Roh Kudus Tuka merupakan sebuah komplek 
bangunan yang mencakup asrama, sekolah, kapela, dan fasilitas olah raga. Pola 
tata massa bangunan menggunakan pola tata ruang sanga mandala dari konsep 
tata ruang arsitektur tradisional Bali. Begitu pula pada tampilan bangunan yang 
menggunakan pendekatan nilai-nilai arsitektur tradisional Bali. Pengembangan ini 
untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang 
dirasa kurang sebelum ada rencana pengembangan ini. Integrasi bangunan lama 
yang dipertahankan juga menjadi bagian dari pengembangan seminari ini.  
 
*Kata kunci: sanga mandala, arsitektur tradisional Bali, integrasi. 
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